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RÉSUMÉS
This article examines the connection between humanitarian action and conflict in two southern
Caucasian cases  those of Abkhazia (Georgia) and Nagorno-Karabakh (Azerbaijan). It attempts to
answer three questions: to what extent has humanitarian programming impeded a settlement of
the conflicts; how effective has the humanitarian community been in designing programming in
such a way as to foster conflict resolution; and to what extent has the promotion of conflict
resolution impeded proportional humanitarian assistance and protection. 
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